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Cantata "Qual per ignoto calle" 
Recitative-Aria 
Dennis Osver, oboe 
Rebecca Tingleff, oboe 
Adrian Jojatu, bassoon 
Richard Spicer, harpsichord 
Verdis Robinson, countertenor 
Mark Kroll, harpsichord 
Sonata in E major for Flute and Basso Continua, BWV. 1034 




Trio Sonata in G major 
Anne Wong, flute 
Gabriel Shapiro, cello 
Ryan Sandburg, harpsichord 
for Two Violins and Basso Continua 
Mod era to 
Andantino 
Presto 
Margaret Dole, violin 
• Mary Frances White, violin 
Ryan Sandburg, harpsichord 




Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Giovanni Battista Pergolesei 
(1710-1736) 
-intermission-






Amelia Lukas, flute 
Maya Isyanova, harpsichord 
Variations on "La Folia" for Violin and Basso Continua 
Nyssa Patten, violin 
Ryan Sandburg, harpsichord 





Adam Workman, flute 
Elise D<!lleska, violin 
Gil Perel, bassoon 
Mark Kroll, harpsichord 
G. F. Handel 
Arcangelo Corelli 
(1647-1711) 
J.S. Bach 
• 
• 
